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ABSTRAK 
 
Fatia Gupita, E0013171. 2013. PELAKSANAAN ASAS ITIKAD BAIK 
DALAM PERJANJIAN JUAL BELI PAKAIAN MELALUI E-COMMERCE 
(Studi Kasus di Beteng Trade Center Surakarta). Fakultas Hukum 
Universitas Sebelas Maret. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan asas itikad baik dan 
permasalahan-permasalahan yang timbul serta penyelesaiannya apabila terjadi 
wanprestasi dalam perjanjian jual beli pakaian melalui e-commerce di Beteng 
Trade Center (BTC) Surakarta.  
Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum empiris yang 
bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan adalah data 
primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara 
dan studi kepustakaan.  Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah 
analisis kualitatif dengan model analisis interaktif.  
Pelaksanaan asas itikad baik dalam perjanjian jual beli pakaian melalui e-
commerce di BTC meliputi seluruh proses perjanjian, yaitu tahap pra perjanjian, 
tahap perjanjian, dan tahap pasca perjanjian. Pedagang dan pembeli sudah 
melaksanakan asas itikad baik pada tahap perjanjian, sedangkan pada tahap pra 
perjanjian dan pasca perjanjian asas itikad baik belum dilaksanakan. 
Permasalahan-permasalahan timbul akibat pedagang dan pembeli belum 
melaksanakan asas itikad baik. Penyelesaian terhadap permasalahan yang 
termasuk wanprestasi yaitu apabila kerugian yang dialami berupa kerugian kecil, 
diselesaikan melalui solusi dari pedagang. Namun, apabila kerugian yang dialami 
cukup besar, maka wanprestasi dapat diselesaikan melalui mekanisme 
penyelesaian sengketa non litigasi. 
 
Kata Kunci : Asas Itikad Baik, Perjanjian Jual Beli, E-Commerce 
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ABSTRACT 
Fatia Gupita, E001371. 2013. IMPLEMENTATION OF GOOD FAITH 
PRINCIPLE IN FASHION PURCHASE AGREEMENT VIA E-COMMERCE 
(Case Study in Beteng Trade Center Surakarta). Law Faculty of Sebelas Maret 
University.  
This research aims to determine implementation of good faith principle, 
the problems and the settlement if the problem is a default in fashion purchase 
agreement via e-commerce at Beteng Trade Center (BTC) Surakarta.  
This research belongs to the type of legal research or empirical 
descriptive, with a qualitative approach. The data used primary data and 
secondary data. Data collection techniques used interviews and literature study. 
Data analysis technique used qualitative analysis with interactive analysis 
model.  
Implementation of good faith principle in fashion purchase agreement 
via e-commerce at the BTC covers the whole process of agreement, namely pre 
agreement phase, agreement phase, and post agreement phase. Traders and 
buyers had implemented good faith principle in the agreement phase, but in the 
pre agreement and the post agreement phase good faith principle had not been 
implemented. The problems in the agreement arise due to traders and buyers 
had not implemented good faith principle in the agreement process. The 
settlement of default with small loss is through solution from traders and the 
settlement of default with big loss is through non litigation dispute resolution.  
 
Keywords : Good Faith Principle, Purchase Agreement, E-commerce 
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